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An article about a Khazar University graduate who was a participant in the 
Great Patriotic War on Mustaqil.az and olaylar.az 
On November 30, 2020, Mustaqil.az and olaylar.az published an article about Farhad 
Allahverdizadeh, a graduate of Khazar University who participated in the Great Patriotic War 
and is still serving in the army, and a consultant to the protocol sector of the Ministry of Labor 
and Social Protection. 




mustaqil.az və olaylar.az saytlarında Vətən müharibəsinin iştirakçısı olan Xəzər 
Universitetinin məzunu haqqında məqalə 
2020-ci il noyabrın 30-da mustaqil.az və olaylar.az saytlarında Vətən müharibəsinin iştirakçısı 
olan, hazırda da ordu sıralarında xidmətini davam etdirən Xəzər Universitetinin məzunu, Əmək 
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin protokol sektorunun məsləhətçisi Fərhad 
Allahverdizadə haqqında məqalə dərc edilmişdir. 
Məqaləni aşağıdakı linklər vasitəsilə oxumaq olar: 
https://www.mustaqil.az/?p=71455 
https://olaylar.az/news/sosial/39977 
 
